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Объектом разработки является система автоматизации расчёта стоимости
полиграфической продукции.
Цель  работы:  разработать  приложение,  позволяющее  автоматизировать
расчёт стоимости полиграфической продукции на  флексографском участке,  а
также вести их учёт.
В  процессе  выполнения работы был  разработан  программный продукт
для учёта, расчёта и централизованного использования данных о заказанной по-
лиграфической продукции. Были созданы инструменты для быстрого добавле-
ния новых заказов на основе старых. В процессе проектирования исходной си-
стемы были выполнены следующие разработки: спроектирована база данных
для хранения информации, сформированы пользовательские правила для досту-
па к ресурсам системы.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно, приведенный в дипломной работе материал объективно отра-
жает состояние разрабатываемого объекта, пояснительная записка проверена в
интернет-сервисе «Атиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru/).  Процент  ориги-
нальности составляет 69%. Все заимствованные из литературных и других ис-
точников, теоретические и методологические положения и концепции сопрово-
ждаются  ссылками  на  источники,  указанные  в  «Списке  использованных
источников».
